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1.  はじめに 
 
本 稿 は 、 保 育 者 養 成 課 程 に お け る 体 育 や 身 体 表 現 な ど の 、 身 体 を 動 か す 実
技 授 業 の 実 践 に 関 す る 小 論 の 第 2 弾 で あ る 。第 1 弾（ 2014）の 序 文 で は 、1980
年 代 、 テ レ ビ ゲ ー ム の 発 売 で 子 ど も の 遊 び が 変 化 し た こ と な ど 、 子 ど も の 遊
び に 関 す る 時 代 的 な 変 容 に つ い て 触 れ た 。 副 題 を ‘ じ ゃ ん け ん 遊 び で 構 成 す
る 授 業 ’ と し て 、 受 講 者 に 遊 び の 体 験 を 多 く し て 欲 し い と い う の を 前 提 に 、
様 々 な じ ゃ ん け ん 遊 び の 体 験 と 、 基 本 の 遊 び の ル ー ル か ら 発 展 さ せ る 試 み 、
そ し て じ ゃ ん け ん の 形 や イ メ ー ジ を 使 っ た 遊 び （ 動 き ） の 創 作 を す る 授 業 を
ま と め た 。 今 回 は 第 2 弾 と し て 、 「 冒 険 の 道 」 と 名 付 け た 授 業 案 に つ い て 、
授 業 の ね ら い と 授 業 案 、ま た 授 業 成 果 と し て グ ル ー プ ご と に 創 作 し た 動 き を
記 録 す る 。 様 々 な 身 体 の 動 か し 方 の 体 験 と 、 そ れ ら の 動 き を 基 に し た 、 遊 び
（ 動 き ） を 創 り 出 す 試 み と し て 考 え た も の で あ る 。  
保 育 士 ま た は 幼 稚 園 教 諭 、小 学 校 教 諭 を 目 指 し て 保 育 者 養 成 課 程 に 在 籍 す
る 人 た ち （ 以 下 、 保 育 学 生 ） に と っ て 、 身 体 を 動 か す こ と 、 身 体 を 使 っ て 遊
ぶ こ と 、 身 体 で 他 者 と 関 わ る こ と は 重 要 な 体 験 で あ る 。 保 育 者 ・ 教 育 者 は 、
子 ど も た ち の 遊 び を 見 守 る と い う 消 極 的 な 存 在 の 仕 方 よ り も 、自 ら 遊 び を 楽
し み 、 遊 び を 促 進 す る 存 在 で あ っ て 欲 し い 。 小 川 （ 2010） は 、 幼 児 の 遊 び は
基 本 的 に は 他 者 の 遊 び を ま ね る こ と だ と 述 べ 、 そ の 模 倣 行 動 を 促 進 さ せ る 、
つ ま り 遊 び を 促 進 さ せ る に は 、保 育 者 が 子 ど も た ち の 模 倣 の 対 象 と な る よ う






て 、 保 育 者 が 「 モ デ ル 性 を 発 揮 す る こ と 」 （ p.81） が 出 来 れ ば 、 先 生 が や る
こ と に 興 味 を 持 ち 、 先 生 と 一 緒 な ら や っ て み た い と 、 ク ラ ス の 多 く の 集 団 を
巻 き 込 ん だ 一 つ の 遊 び 環 境 へ と 、保 育 室 を 変 化 さ せ ら れ る か も 知 れ な い と 言 う 。 
し か し 、 こ れ か ら 保 育 現 場 に 出 る 最 近 の 保 育 学 生 た ち が 、 そ の よ う な 遊 び
の モ デ ル と な れ る 、遊 び 込 む よ う な 体 験 を 積 め て い る か は 疑 問 で あ る 。近 年 、
彼 ら の 遊 び と い え ば 、 ス マ ー ト ホ ン （ 以 下 、 ス マ ホ ） に よ る ゲ ー ム 1で あ り 、
そ れ か ら 離 れ ら れ な い 大 学 生 が 増 え て い る 2と 感 じ る 。体 育 館 へ 移 動 し て く る
時 も ス マ ホ を 見 な が ら 、 体 育 館 で 授 業 開 始 を 待 つ 間 も ス マ ホ に 触 っ て い る 。
授 業 に 休 憩 を 挟 む と 、 す ぐ に ス マ ホ の 操 作 へ と 戻 っ て い く 。  
保 育 学 生 の こ う い っ た 様 子 を 踏 ま え て 、保 育 者 養 成 課 程 に お け る 体 育 や 身
体 表 現 な ど の 、 身 体 を 動 か す 授 業 で は 、 ど の よ う な 取 り 組 み が 求 め ら れ る だ
ろ う か 。 ま ず は 全 身 を 動 か す こ と 、 そ し て 他 者 と 協 働 し て 体 を 動 か す こ と を
体 験 で き る 内 容 で あ る べ き と い う の が 挙 げ ら れ る 。 そ し て 、 子 ど も た ち と の
遊 び の 場 を 想 定 す る と 、 体 を 動 か す こ と だ け で は 足 り ず 、 自 身 で イ メ ー ジ を
持 ち な が ら 身 体 を 動 か す こ と も 重 要 だ ろ う 。 も ち ろ ん 子 ど も た ち か ら 投 げ か
け ら れ た イ メ ー ジ を 受 け 取 り 、 共 有 し て 身 体 を 動 か す こ と も 含 ま れ る 。 そ し
て 、 次 の 章 で 詳 し く 述 べ る が 、 子 ど も の 運 動 活 動 に お い て 、 多 様 な 動 き の 体
験 と 習 得 を 重 視 す る カ リ キ ュ ラ ム の 流 れ も 忘 れ て は な ら な い 。こ れ ら の こ と
を 念 頭 に 試 行 し た 授 業 実 践 で あ る 。   
 
 
２ . 多 様 な 動きの体 験 の 重 要 性  
 
子 ど も た ち の 屋 外 で の 運 動 遊 び の 減 少 、 運 動 を す る か し な い か の 二 極 化 、
体 力 ・ 運 動 能 力 の 低 下 な ど の 懸 念 を 背 景 に 、 学 校 教 育 の 中 で 、 授 業 を 通 し て
子 ど も た ち に 多 様 な 動 き を 体 験 さ せ る 必 要 性 が 言 わ れ る よ う に な っ て 久 し
い 。 小 学 校 の 体 育 科 に 運 動 領 域 と し て 体 つ く り が 導 入 さ れ て 20 年 が 経 過 し
                                                                
1   前 掲 書 に よ れ ば 、 世 界 保 健 機 関 （ WHO） の 国 際 疾 病 分 類 の 第 11 版 で は 2018 年
に「 ゲ ー ム 障 害 」と い う 病 名 が 収 載 さ れ る こ と に な り 、ス マ ホ に よ る ゲ ー ム を 含
む ゲ ー ム へ の 依 存 と そ れ に 関 連 す る 健 康 障 害 ・ 精 神 疾 患 な ど が 医 学 的 に 証 明 さ
れ て い く か も 知 れ な い 。 （ p . 26～ 27）  
2   樋 口 進 『 ス マ ホ ゲ ー ム 依 存 症 』 （ 2018 年 ） に よ る と 、 ス マ ホ の 世 帯 保 有 率 は
71 . 8%（ 総 務 省 「 平 成 28 年 通 信 利 用 動 向 調 査 」 ） 、 ス マ ホ を 持 つ 15～ 69 歳 以
上 が ス マ ホ で ゲ ー ム を 遊 ん だ 事 が あ る と の 調 査 結 果 （ SEGA Gam e s  ゲ ー ム ス




て い る 3。体 つ く り の 領 域 は 現 在 、小 学 校 1 年 生 か ら 高 校 3 年 生 ま で の カ リ キ
ュ ラ ム で 導 入 さ れ た 。 特 に 、 本 稿 と 関 連 す る の は 、 小 学 校 低 学 年 の 「 多 様 な
動 き を つ く る 運 動 遊 び 」 、 小 学 校 中 学 年 の 「 多 様 な 動 き を つ く る 運 動 」 に お
い て 、 体 を 動 か す 楽 し さ や 心 地 よ さ を 感 じ る こ と と 共 に 、 様 々 な 体 の 基 本 的
な 動 き を 培 う こ と が 目 的 と し て 挙 げ ら れ て い る こ と 4で あ る 。就 学 前 の 幼 児 期
に つ い て は 、 文 科 省 が 2012 年 に 出 し た 幼 児 期 運 動 指 針 で 、 幼 児 期 か ら の 多
様 な 動 き の 経 験 の 重 要 性 を 述 べ 、 多 様 な 動 き の 例 と そ れ ら の 動 き を 含 む 遊 び
が 示 さ れ て い る 。 幼 児 期 運 動 指 針 の 冒 頭 の 策 定 意 義 で は 、 幼 児 期 の 運 動 の 重
要 性 と 、 ど の よ う な 運 動 で あ る べ き か 、 ま た そ の 運 動 体 験 が 今 後 の 子 ど も た
ち の 生 活 に 影 響 を 与 え 得 る と の 内 容 が 書 か れ て い る 。子 ど も と の 身 体 活 動 を
考 え る 時 、 指 導 者 は 、 子 ど も の 発 達 に 合 わ せ た 多 様 な 動 き を 活 動 に 取 り 入 れ
る こ と が で き る か が 求 め ら れ る 。  
以 上 を 踏 ま え て 、保 育 学 生 の た め の 運 動 プ ロ グ ラ ム と し て は 、運 動 の 量 を 主
眼 に し た 取 り 組 み で は 足 り ず 、そ の 質 、つ ま り 運 動 の 内 容 が 問 わ れ る と 言 っ て
も 過 言 で は な い 。保 育 学 生 の 期 間 に 、多 様 な 身 体 の 動 き を 含 む 身 体 を 使 っ た 遊
び の 体 験 を し て い な け れ ば な ら な い と 考 え る 。さ ら に 、体 験 的 に 知 っ た 身 体 の
動 き や 遊 び か ら 、 保 育 現 場 の 状 況 や 環 境 、 子 ど も た ち の 興 味 と 関 心 に 合 わ せ
て 、遊 び を 発 案 し た り 展 開 さ せ た り す る こ と も で き る よ う に な る だ ろ う 。遊 び
を 体 験 す る こ と と 遊 び を 創 り 出 す 力 を 培 う プ ロ グ ラ ム が 重 要 だ ろ う 。  
 
 
３ . 授 業 案 「 冒 険 の 道」について 
 
授 業 案 「 冒 険 の 道 」 は 、 保 育 者 養 成 課 程 の カ リ キ ュ ラ ム に お い て 、 専 門 科
目 の 1 つ と し て 位 置 づ け ら れ る 、体 育 １ と い う 科 目 で 取 り 組 ん だ も の で あ る 。
体 育 1 の 授 業 目 標 と し て は 、 色 々 な 運 動 や 運 動 あ そ び を 体 験 し 、 保 育 者 に 必
要 な 身 体 能 力 と 体 力 を 養 う こ と が ま ず 挙 げ ら れ る 。 ま た 、 子 ど も の 発 育 ・ 発
達 段 階 に 応 じ た 運 動 欲 求 や 適 し た 運 動 の 種 類 と 方 法 に つ い て 知 る こ と と 、子
ど も と の 運 動 あ そ び の 場 面 を 想 定 し て 、 保 育 者 ・ 教 育 者 に 相 応 し い 言 動 や 子
                                                                
3   1 9 9 8 年 （ 平 成 10 年 ） に 改 訂 さ れ た 学 習 指 導 要 領 に お い て 、 体 操 領 域 は 、 「 体
ほ ぐ し の 運 動 」 を 含 め て 「 体 つ く り 運 動 」 と い う 領 域 と な っ た 。  
4   「 低 ・ 中 学 年 に お い て は 、 発 達 の 段 階 を 踏 ま え る と 、 体 力 を 高 め る こ と を 学 習
の 直 接 の 目 的 と す る こ と は 難 し い が 、 将 来 の 体 力 向 上 に つ な げ て い く た め に
は 、 こ の 時 期 に 様 々 な 体 の 基 本 的 な 動 き を 培 っ て お く こ と が 重 要 で あ る 。 そ
の た め 、 『 体 つ く り 運 動 』 で は 、 他 の 領 域 で は 扱 わ れ に く い 様 々 な 体 の 基 本
的 な 動 き を 培 う 運 動（ 遊 び ）を 示 し て い る 。」（ 小 学 校 学 習 指 導 要 領（ 平 成 29




ど も と の 関 わ り 方 に つ い て 考 え る こ と で あ る 。  
こ の 授 業 案 を 作 成 し た き っ か け と し て 、幼 稚 園 の 子 ど も た ち と の 活 動 の 機
会 が 挙 げ ら れ る 。 筆 者 は 、 親 子 の 触 れ 合 い や 一 緒 に 身 体 を 動 か す 時 間 を 指 導
さ せ て 頂 く こ と が あ り 、 「 く ぐ り 遊 び 」 と 言 っ て 、 親 の 身 体 で 子 ど も が く ぐ
れ る ト ン ネ ル を 作 り 、 そ れ を 子 ど も が 這 う ま た は 転 が る な ど し て 通 り 抜 け る
と い う 遊 び を 行 な っ た 。 こ の 遊 び で は 、 発 想 次 第 で 、 色 々 な ト ン ネ ル を 身 体
で 作 る こ と が で き る 5。こ れ を 保 育 学 生 向 け の 体 験 と し て 実 施 す る と ど う な る
か と 考 え 、 授 業 案 「 冒 険 の 道 」 を 作 成 し た 。  
 実 施 し た 冒 険 の 道 の 内 容 は 、ス タ ー ト か ら ゴ ー ル ま で に 様 々 な 運 動 課 題 を
行 う 、 い わ ゆ る 障 害 物 走 の よ う な 活 動 と 近 い 。 た だ 、 縄 や フ ー プ 、 ボ ー ル 、
マ ッ ト ・ 跳 び 箱 な ど の 障 害 物 と し て の 用 具 は 一 切 使 わ な い 。 身 体 に よ る 形 や
動 き で 、 障 害 物 （ 例 え ば ト ン ネ ル 、 丸 太 、 門 、 岩 な ど ） を 表 し 、 そ れ ら を 超
え る 動 き （ く ぐ る 、 跳 ぶ 、 押 す 、 転 が す な ど ） を 考 え て 進 ん で い く と い う 内
容 で あ る 。多 様 な 運 動 の 発 想 と 、実 践 に つ な げ る こ と を 本 授 業 の 目 的 と し た 。 
 一 人 が 障 害 物 と な り 、も う 一 人 が そ の 障 害 物 に 対 す る 動 き で 応 答 す る と い
う の が こ の 遊 び の 基 本 的 な ル ー ル で あ る 。 ‛ト ン ネ ル ’を ‛く ぐ る ’と い う 基 本
の 設 定 が 、 他 の 障 害 物 で あ っ て も 良 い し 、 く ぐ る と い う 動 き 以 外 の 他 の 動 き
で 応 答 す る こ と も 可 能 で あ る 。 冒 険 の 道 の ル ー ル は 、 ① 体 育 館 の 端 の 壁 か ら
ス タ ー ト し 、 反 対 側 の 端 の 壁 が ゴ ー ル だ と し て 、 そ の 間 を 進 む  ② 冒 険 の 道
に は 様 々 な 障 害 物 （ ま た は 登 場 人 物 や 登 場 物 ） が あ り 、 動 き で そ れ に 応 答 し
な け れ ば な ら な い  ③ 道 具 は 一 切 使 わ な い  ④ ゴ ー ル ま で の 動 き の 速 さ を
競 う の で は な い  で あ る 。  
 動 き （ 例  跳 び 越 す ） の 案 が あ っ て 、 対 応 す る 物 （ 例  低 い 柵 ） の イ メ ー ジ
を 身 体 で 模 す と い う 発 想 の 順 序 と 、 物 （ 障 害 物 ） を 発 想 し て 、 そ れ に 対 応 す
る 動 き を 考 え る と い う 手 順 も あ る だ ろ う 。 単 に 運 動 の 発 案 に 留 ま ら ず 、 イ メ
ー ジ を 持 っ て 動 き の ア イ デ ィ ア を 出 し 、身 体 の 運 動 に つ な げ る こ と が 子 ど も
と の 身 体 活 動 で は 大 切 で あ る 。 授 業 タ イ ト ル を 「 冒 険 の 道 」 と し た 理 由 も 、
活 動 に イ メ ー ジ を 持 て る よ う に と 考 え た こ と が 挙 げ ら れ る 。  
                                                                
5   例 え ば 、 長 座 で 座 っ て い る 姿 勢 か ら 、 膝 を 曲 げ る と 座 面 と 身 体 の 間 に 隙 間 が で
き る が 、 こ の 隙 間 も 大 人 の 身 体 で や れ ば ２ ・ ３ 歳 の 子 ど も に と っ て は 通 り 穴 と
な る 。同 じ く 長 座 の 姿 勢 で 、脇 を 少 し 開 く よ う に 座 面 に 手 を 付 く と 、脇 下 が 隙 間
と な り 子 ど も は 通 り 抜 け る こ と が で き る 。 一 人 の 体 で 作 れ る 一 番 大 き な ト ン ネ
ル は 、四 つ 這 い の 姿 勢 で 腰 を 高 く 上 げ た 姿 勢 だ と 考 え る が 、こ れ は ４ ・ 5 歳 の 子
た ち も 通 り 抜 け 可 能 で 、 親 が 一 方 的 に ト ン ネ ル に な る の で は な く 、 親 と 子 で 交
互 に ト ン ネ ル 役 と な り 、 く ぐ り 合 う と い う 方 法 で も 行 え る 。 く ぐ る 方 向 も 最 初
に 思 い 付 い た 一 方 向 と は 限 ら ず 、 他 の く ぐ る 方 向 や 経 路 を 発 想 で き 、 遊 び を 発




導 入 で は 、 体 操 か ら ペ ア ス ト レ ッ チ 、 前 述 の ト ン ネ ル 遊 び を 2 人 組 で 行 っ
た 後 、 相 手 の 身 体 を 跳 び 越 す 遊 び を ２ 人 組 ま た は ３ 人 組 に よ り 行 な っ た 。 続
い て 、 冒 険 の 道 の 創 作 に 入 る 前 段 階 と し て 、 教 員 が 提 案 し て 行 な っ た 導 入 で
の 遊 び に ど の よ う な 運 動 が 含 ま れ て い た か 受 講 者 に 振 り 返 り を 求 め た 。そ し
て 、 冒 険 の 道 と 聞 い て 思 い 浮 か ぶ イ メ ー ジ を 、 思 い 付 く ま ま 言 葉 に し て 黒 板
に 記 述 し て い く ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ を 受 講 者 全 員 で 行 な っ た 。 そ の 後 、 グ
ル ー プ に 分 か れ て 創 作 活 動 を 行 い 、翌 週 に 創 作 成 果 を グ ル ー プ ご と に 発 表 し
た 。  
 
 
表 1：「 冒 険 の 道 」 授 業 案  
1 週目 













 転がり鬼/ くぐり遊び/ 足グーパ
ー跳び/ ぐるっとお巡りさん 
 
・4 人組（10 分） 
































































































































４ . 授 業 成 果  
 
授 業 案 を 基 に 授 業 を 実 施 し 、7
つ の グ ル ー プ（ Ａ ～ G）に て 創 作
を 行 い 、 翌 週 の 授 業 内 で 発 表 を
し た 。 発 表 直 後 に 各 グ ル ー プ へ
イ ン タ ビ ュ ー を 行 な い 、 ２ つ の
質 問（「 質 問 1： こ の 冒 険 の 道 に
は 何 が 出 て き ま し た か ？ 」「 質 問
２：冒 険 の 道 を 創 る 時 に 、こ だ わ
っ た 点 は あ り ま す か ？ 」）に グ ル
ー プ の 代 表 者 は 答 え て い る 。 こ こ で は 、 発 表 の 際 の 映 像 か ら 動 き を 書 き 起 こ
し た も の を 、 表 ２ に お い て 「 身 体 の 動 き 」 と い う 分 類 と し て ま と め る 。 ま た
表 ２ で 「 障 害 物 ま た は 登 場 人 物 ・ 登 場 物 」 と し て 記 し た 分 類 は 、 質 問 １ へ の
受 講 者 の 答 え で あ り 、 質 問 ２ へ の 受 講 者 の 回 答 は 、 表 中 の グ ル ー プ 記 号 の 右
側 に 付 記 し た 。  
 表 ２ の 中 で 、 「 勇 者 」 と い う 用 語 が 出 て く る が 、 「 冒 険 の 道 」 に つ い て の
ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ で 、受 講 者 か ら 出 さ れ た 言 葉 で あ る 。ま た は「 冒 険 者 」
と い う の も 、 同 様 の 意 味 で 言 葉 が 挙 が っ た 。 ス タ ー ト し て ゴ ー ル す る ま で 、
冒 険 の 道 を 進 む 人 物 6の こ と を 指 す 。  
 
表 2：「 冒 険 の 道 」 の 創 作 内 容 （ ク ル ー プ 別 ）  
グループ記 号  
障害物または 
登場人物・登場物 
身 体の 動き 
グループ A：猿の 群 れの 動 きの ア イデ ィ ア  
  
①い ば らの 道  
背臥位で両足を天井に伸ばす。片足が床に降ろされるタイミング
で勇者は跨いで通過する。 
  ②門  導入の活動であったくぐり遊びの「トンネル」を発展させた動き。 
  ③猿 の 群れ  
反復横跳びを数名が繰り返し、左右どちらか空いたスペースを
勇者が通り抜ける。 
                                                                
6   １ 名 が 勇 者 と い う 設 定 で 一 貫 し て 障 害 を 超 え る 動 き を す る グ ル ー プ と 、 全 員 が
交 互 に 勇 者 に な る グ ル ー プ と 、 グ ル ー プ に よ っ て 勇 者 の 担 い 方 に 違 い が 生 じ た





授業場所：M 大学 体育館  
授業日：2017 年 6 月 1 日（木）1 限（90 分） 
    2017 年 6 月 8 日（木）1 限（90 分） 





  ④川  
近接して背臥位で数名が転がることで、その上に身体を横たえた
勇者が転がり進む。 
  ⑤お 城  長座から、繋いだ手を上に挙げながら身体を後ろへ倒す。 
グループ B：川の 手 の動 き 方の 工 夫  
  ①穴  
二人で向かい合って膝を床に付き、両手を繋いで輪を作る。
その輪を下から勇者がくぐる。 
  ②蛇  
二人で向かい合って膝を床に付き、両手を前に出して揺らす。
その手に当たらないように勇者が通る。 
  ③川  
四つ這いをくぐる動き。腹臥位で腰を揺らす身体を勇者が跳び
越える。これらの動きを交互に配置。 
グループ C：スー パ ーマ リ オを 参 考に 敵 を倒 す スト ー リー を 考え た こと  
  ①回 転 する 壁  背中に跳び乗る勇者をおんぶして、半回転して下ろす。 




  ③キ ノ コ  
丸く蹲った体勢。背中に触れると腹臥位になり、身体の高さが
低くなる。そのタイミングで勇者が跳び越える。 
グループ D：モグ ラ の冒 険 とい う オリ ジ ナル の スト ー リー  
  ①み み ず  腹臥位で腰を左右にうねらす。 
  ②ト ン ネル  両手を前で輪の状態にして身体を低める。その輪を勇者がくぐる。 
  ③い か だ  グループ A④と同様の動き 
  ④か に  かにのポーズで左右に動く。その股の間を勇者がくぐる。 
  ⑤わ か め  
立位で両手をゆらゆらと前で動かす。勇者はその手に当たら
ないように進む。 
  ⑥宝  
長座で前屈姿勢から、繋いだ手を上に挙げながら身体を起こ
す。動きに合わせて効果音付き。 
グループ E：低い 動 きと 高 い動 き の工 夫 、物だ け では なく 動 物も 登 場さ せ たこ と 、トン ネ ル
をい ろ いろ な 形に し たこ と  
  ①山  馬跳 び  
  ②ト ン ネル  
二人組で向かい合い両足を床から浮かせて足の裏を付け合
った状態でバランスを取る。足と床の間を勇者がくぐる。 







  ④踏 切  
向 か い 合 っ て 立 ち 、 前 方 に 挙 げ た 手 を 上 下 さ せ て 動 か
す 。勇 者は そ の手 に 当た ら ない よ うに 、屈み な がら 進 む。 
  ⑤鉄 棒  
向か い 合っ た 二人 で 両手 を 前方 で つな ぐ 。勇者 は その 手
に当 た らな い よう に 、身 体 を反 ら せな が ら進 む 。  
グループ F：象を 登 場さ せ たこ と 、効 果 音を 付 けた こ と  
  ①象  
象の 鼻・耳・背中 の 形を 模 しな が ら歩 く 。背 中役 の 人 は
勇者 を おん ぶ する 。  
  ②網  
二人 組 で向 か い合 っ て前 方 で両 手 をつ な ぎ輪 を つく る 。
勇者 が その 輪 を上 か ら跨 い でく ぐ る。  
  ③水 た まり  
座っ た 状態 で 両足 の 裏を 付 けて 輪 をつ く る 。勇 者 はそ の
輪の 中 に足 を 入れ て 進む 。  
  ④ワ ニ  
屈 ん だ 体 勢 で 両 手 を 前 方 で 上 下 に 開 い た り 閉 じ た り す
る。 そ の手 に 当た ら ない よ うに 勇 者は 通 過す る 。  
  ⑤ いか だ  グル ー プ A④ と同 様 の動 き  
グループ G：ジャ ン グル の 冒険 を イメ ー ジし た こと 。 蛇と し て登 場 する 冒 頭の 部 分  
  ①蛇  
全員 で 直線 状 に手 を 繋い で 並び 、端に い る人 か ら、人 と
人の 間 をく ぐ って い く。  
  ②岩  
馬跳 び の高 さ を低 い から 高 いへ の ４段 階 に変 え る 。勇 者
は跳 ん だり 、身体 に 腰掛 け て足 を 浮か せ たり 、また は 避
けた り して 進 む。  
  ③も ぐ らの 穴  
二人組で向かい合って前方で両手をつなぎ輪をつくる。その輪
が上下するが、勇者は当たらないように歩きながら進む。 
  ④川  グル ー プ A④ と同 様 の動 き  
 
 
５ .授 業 者 の 振り 返 り 
 
今 回 は 、 多 様 な 動 き の 体 験 と 、 そ の 動 き を 組 み 合 せ る こ と や 、 新 た に 動 き
を 創 り 出 す こ と を 目 的 に 授 業 内 容 を 構 成 し た 。 授 業 者 の 振 り 返 り と し て 、 ま
ず 、 転 が る ・ く ぐ る ・ 跳 ぶ と い う 基 本 的 な 身 体 の 動 き を 踏 ま え る 導 入 は 、 展
開 部 分 に お け る 冒 険 の 道 を 創 っ て い く た め の 前 段 階 と し て 機 能 し た よ う に
思 う 。 ７ グ ル ー プ 中 の す べ て の グ ル ー プ で 、 導 入 で 行 な っ た 動 き を 部 分 的 に
取 り 入 れ て い る 。 導 入 が 機 能 し た こ と と し て 、 ２ 人 組 の 遊 び の 活 動 か ら の 流
れ で ４ 人 組 の 活 動 を 取 り 入 れ た こ と も 、 関 わ る 人 数 を 一 気 に 増 や さ ず 、 展 開




 動 き の 創 作 の 成 果 と し て は 、 授 業 者 が 当 初 予 想 し て い た よ り も 、 各 グ ル ー
プ の 工 夫 が 見 ら れ た 。 同 じ 動 き で も 、 グ ル ー プ に よ っ て 障 害 物 の 設 定 が 異 な
る 場 合 が あ り 、 そ の イ メ ー ジ の 違 い も 非 常 に 興 味 深 く 感 じ た 。 例 え ば 、 同 じ
く ぐ る 動 き で も 、 「 門 」 「 網 」 な ど そ れ ぞ れ が イ メ ー ジ す る 障 害 物 を 登 場 さ
せ て い た こ と が 分 か る 。  
ま た 、 ス ト ー リ ー 性 を 持 た せ た グ ル ー プ が い く つ か あ っ た こ と が 、 イ ン タ
ビ ュ ー の 質 問 1・ 質 問 2 の 答 え か ら 読 み 取 れ た 。 「 も ぐ ら の 冒 険 」 「 ジ ャ ン
グ ル の 冒 険 」 と い う 答 え で あ る 。 そ の 他 の グ ル ー プ で 、 「 お 城 」 や 「 お 宝 」
が ゴ ー ル と し て 表 現 さ れ た こ と も 、ス ト ー リ ー と し て の 結 末 を 求 め た よ う に
考 え ら れ る 。 「 ス ー パ ー マ リ オ を 参 考 に し て 敵 を 倒 す 」 と い う グ ル ー プ も あ
り 、 「 冒 険 」 と 聞 い て 思 い 付 く の が ゲ ー ム か ら 想 起 さ れ た ス ト ー リ ー だ っ た





今 の 大 学 生 た ち は 、デ ジ タ ル ネ イ テ ィ ブ と 言 わ れ る 世 代 で あ る 。彼 女（ 彼 ）
ら に と っ て 、 生 活 の 中 に パ ソ コ ン や 携 帯 電 話 ・ ス マ ホ は 幼 い 頃 か ら ご く 身 近
に あ り 、 自 然 と 使 い 始 め た こ と だ ろ う 。 生 活 は 、 機 械 に よ っ て 成 立 し 、 児 童
期 （ も し く は 幼 少 期 ） か ら 機 械 で 遊 ぶ と い う の も 当 た り 前 で あ っ た 人 た ち で
あ る 。 ス マ ホ の ゲ ー ム は な ぜ 面 白 い か 彼 女 （ 彼 ） ら に 尋 ね た と こ ろ 、 「 ス テ
ー ジ が 上 が る 、 ア イ テ ム が も ら え る 」 こ と だ と あ る 男 子 学 生 は 言 っ た 。 射 幸
心 を 刺 激 さ れ 、 欲 求 が 膨 ら み 続 け る プ ロ グ ラ ム と な っ て い る 。  
保 育 学 生 た ち が 、 ス マ ホ （ 特 に ゲ ー ム ） に 長 い 時 間 を か け る 生 活 を 送 る こ
と で 、 自 分 の 欲 求 が 満 た さ れ て い な い と 我 慢 で き な い 、 ま た は 自 分 の 意 の ま
ま に 操 作 す る ・ 扱 う と い う 関 わ り 方 ま た は 意 思 決 定 の 仕 方 に 慣 れ 、 そ れ が 日
常 化 し て し ま っ た ら と 危 惧 す る 。 ま た 、 ゲ ー ム の ス ト ー リ ー も キ ャ ラ ク タ ー
も 報 酬 も 、 ゲ ー ム を や っ て 得 ら れ る 達 成 感 も 、 誰 か が プ ロ グ ラ ミ ン グ し た も
の を な ぞ っ て い る に 過 ぎ な い 。 こ れ に 熱 中 す る こ と が 、 保 育 ま た は 教 育 現 場
に 出 て 子 ど も た ち と 接 す る 際 に 、 少 な か ら ず 影 響 が あ る の で は な い か と 思 う 。 
子 ど も た ち と の 遊 び の 場 で は 、 子 ど も た ち の ペ ー ス 、 子 ど も た ち の 気 持 ち
を 慮 る こ と 、 受 け 止 め る こ と が 優 先 で あ り 、 一 方 で 、 発 達 段 階 や 興 味 ・ 関 心
を 踏 ま え て 遊 び 方 や 他 者 と の 関 わ り 方 を 指 南 （ 提 案 ） す る よ う な 保 育 者 か ら
の 能 動 的 な 関 わ り が 求 め ら れ る 場 面 も あ る だ ろ う 。 そ し て 、 子 ど も た ち と 一
緒 に 動 い て い た ら 遊 び が ま さ に そ の 瞬 間 に 生 ま れ た と い う 、即 興 的 に 創 り 出




に 面 白 く 発 展 さ せ る の だ と 思 う 。 遊 び が セ ッ ト さ れ て い る 訳 で は な い の で 、
そ の 場 で そ の 時 に 遊 び を 発 信 す る か 、ま た は 生 ま れ る 遊 び に 即 興 的 に 飛 び 込
む か ど う か が 試 さ れ る 。  
今 後 も 、 遊 び を 創 り 出 す こ と に 授 業 の ね ら い を 置 い た 、 保 育 者 養 成 課 程 に
お け る 身 体 を 動 か す 授 業 づ く り を 続 け て い き た い 。 遊 び の 研 究 家 ・ 収 集 家 で
あ っ た 絵 本 作 家 の 加 古 里 子 は 、 絵 か き 遊 び の 伝 承 に つ い て ま と め た 論 考
（ 2006 ） で 、 次 の よ う に 遊 び は 創 ら れ る も の だ と 言 う こ と を 述 べ て い る 。
「（ 略 ）そ の 最 初 は 誰 か が 考 え 、唱 え は じ め た も の で あ る 。「 作 者 不 詳 」「 読
人 知 ら ず 」 で も 、 ま た 単 独 で も 複 数 で も 、 初 作 者 が 存 在 し た の だ か ら 、 当 人
は 広 義 の 創 出 者 、 発 案 人 で あ り 、 で き た も の は 創 作 品 と し て 、 有 名 無 名 を 問
わ ず 尊 重 さ れ な け れ ば な ら な い 。」（ p.567）「（ 略 ）子 ど も た ち の 世 界 で は 、
現 在 も 時 々 刻 々 「 伝 承 物 」 が 生 産 さ れ て い る か ら で あ る 。 」（ p.568） 絵 か き
遊 び の こ と を 言 っ て い る も の だ が 、他 の ど の よ う な 遊 び に も 通 底 す る 内 容 で
あ る 。 ど ん な 遊 び で も 、 最 初 は 誰 か に よ っ て 創 ら れ た も の だ と 言 う こ と 、 そ
し て そ の 「 創 作 品 」 （ 遊 び ＝ 筆 者 注 ） は 時 代 が 変 化 し て も 生 み 出 さ れ る も の
で あ る こ と 、こ の こ と を 胸 の う ち に 留 め た い 。遊 び の 創 作 に 取 り 組 む 授 業 を 、
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